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　　　　　　　　　戦前の企業関係法改正経過図表
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平安
剔q
ｺ田∫
]戸
専業の商人一商法的｝｝｝ll度
ﾖ銭・割符（さいふ）
?D式目・海路諸法度　　i
ﾗ替手形・預手形・振手形
､同海損の慣習法
603中国法（隣
@　・唐）文化
X64封建法形成
@　へ
翠ﾆ法と商人法一一屋号
形成????〜??1869（［り12）」纏i｛有部室ヒ　・　芝｛｝替
@　　　会社
P871（明4）会社弁
P882（明15）為替手形約束手
@　　　形条例
特許主義
V2国立銀行条例
W2目本銀行条例
西欧法制継受へ
走{のイく源的蓄
ﾏの典型的強1了
o済の近代化…
ﾂllr位法期
?????????????
成立????〜????????〜??1890（明23）旧商法
P899（1リ132）茉斤（耳己そ．f）1拓fぞ」ξ
H911（明44）乎直し改正
免許⊥義一法人格と
@　　　イ∫限責任
?則主義
､事法主義から商人
@主義へ
Q0（大9）銀行条例改
@，　〕E一合併規
@　　定の特例
Q2破産法
…般法彩成
Q．．．二体制へ
P9041i露戦争・一
`5泡沫会社
P914第一・次大戦～18一．債権国へ
d要物産一軽工
ﾆ20戦後恐慌
@第二次反動恐
@慌
?????????．???
戦前
勛齔
ｬ立????〜??????????〜??
1932（昭7）手形法
P933（昭8）小切乎法
P938（昭13）大改正
@　　　イ∫限会礼法
27銀行法
R1重要産業統制法
R3rl鉄株式会社法
R8国家総動員法
@戦時統制立法
金融恐慌
鴻塔oートSt．
ｩらウォールSt．
ﾖ．li堺恐・1荒
燒{位廃［1：
ﾇ理通貨制度
o済統制法
ﾆ占助長策
驪ﾆ自体の思想
p米会社法に山
?する制度を継
?ｵかし…般秘、
@の展閉中断
s戦
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戦後の企業関係法改正経過図表
商法（会礼編）改正 経済法（独禁法）改正 経済社会的背景
? 鶴1 45財閥解体・農地改革
〜 1947原始独禁法制定
領
1948 48．事業名－団体法
期
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P949
@｝
P951　　　1
…．1950（昭25）た改IL 1949第一・次改【E 49ドッジ・ライン
T0牽月魚羊戦守＋　・　キ与三箒言．景一虫丸
．一 ｻり
…
521MF体制へ
安
119521
@　　　　エ955（昭30）改llこ
1953㌶二．一＝～ナく．ノく己父IL　　．．良し、
@　．カルテノレ 55高度成長へ
事業渚卜月体法廃【［＝
5 不公IEな取引ノ∫法・
保 　般指定告示T6卜，；旧法
1958． 58塀∫．・．～欠己父11：P案　　　ごノよ〕璽
．二朗 州の変化へ
期 1959 60所得倍増謂．画
、　　旨 1962（昭37）改丁［ 6瞭表法
1963、 rド清法強化改．lll 63貿易自由fヒ92％
1．．．j 641MF8条国移行　　　I　　　　　　　　　　　　　　I
1964…
1 1966〔1碧41｝改Ill 65下請法強化改正
．．・．一@1D相． 1967…　　　3 67資本自由化
iPL削旨 68案
196δ1 「69大型合併承認
安1 ・　1 72’裏　　　　　　　　　　1 72．景ま乏法改1に
1973 73第一・』次石油危機
S．期 19ア4（昭49）改拓
保 1974i75会社法全面改臣へ一 75案
、 会社法改IL閲題ノ∴・：意 76案． 76特例国債（赤「」・＝国債）
1975 見！照会 1977強∫ヒ改11［　（1978ガイ
期 六｝㌍以 791珂L卜切り｝i｝lilし　・墨ξ急、 ドライン） 79第．二次石油危機
　　　1P979 改ILへ ユ979外為法大改正
　1@　　［P9801
／く．
饗圖　　　　〕
1981（昭56）ノく改iに
@83却1・会ぞi：区分．・’！二ljこへ
1981新銀行法
P982不公IEな取引：ノ∫法改
@　．IE
81企業の国際化
@．南北サ．ミッ・卜
保 84尺・」・‘こぞL［ズ：分・・イ｝f｝卜 1983産構法（．1）
期　　≡ 等怠兄照会 84割賦販売法改正
（1）産構法（IE式名一特定産業構造改善臨1痔措置法一83年5月施1．∫、88年6月末迄5年間）
は、78年5月制定の特安法（特定不況lll三業安定臨時措置法一83年6月末迄5年問）を受け
継ぐ形で、内容的には鹿に進展したものである。
　もと．もと同法は、78年6／1のOECDで採択された「積極的調整政策（Posltive　Adlustment
Policies．　PAP）に関する一．一般指針」の考え方に則しているといわれる。
　70年代のゆ：化学｝：業の経済問題は、その後拡大再生産の一途をたどり、80年代の日本．経
済の不況構造へとつながって、特安法→産構法＝「企．業集団救済法」という経済規制法を結
果してゆく，と．くに80．年代の状況については、石油業法（＝エネルギー［日家管理法の中心）
体制のもとでの産構泣1の成立、これをてこにした資本の撤退による資本救済の法メカニズ
ムが問題とされる。通産省壁業政策局編『産構法の解説一新たな産業調整へ向けて』。
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????（??）???????
??????? ?? 、 、 ?? ? （? 。 、 、
現代商法とはいかなる法か
????、????、「???????」????????「???????」?????、????。
????????????????????????????。???、????、????????
???? 、 ? （? ?、???）????っ 、 ? （ ? ? ?）?、 ?っ 。 、??? 、 、?、 ? 、 （ ? ??? ? ????? ? ? 、? 、 ?????、 、 っ?? ? ? ??? ???????、???? ??????? ?? ?????。???、?? ? 、 （ ） ??? ? ??????。? （? 、 、 、 ? （?? （ ） 、 （ ） （ ）?? っ 。 （ 〔?〕 ?）、 ?（?????）、 （ ） 、????。 ???、?「??????」 、? 、 ???????、??? ? 、 ??? 、 、 、 、?? っ ?? ? ? 。
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????????、?????????????、???、?「???」?????。??、????????????、 ? 、 ? ?「? ? （ ? ? ）」??っ?、 ??????、? ????? ? ? ?、????? ???? ????? ????? ? ? ????? （? 、 。?（ ?? ????? ? ? ??????? ? 「 」）。 （ ? ?」）。?（ ??? ? ?????? （ ー ）、?? ? ィ （?? ? ィー ー）、 、 ?? 、??? 、 ? 〞 ??（?（? ???? ? 、 ＝ ? 。?（ ??（? 〞 。
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